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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan  
6.1.1 Data Kuantitatif dan Data Kualitatif 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. Bakapindo Kabupaten 
Agam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pekerja sudah memiliki pengetahuan cukup baik (53,7%) di bidang 
penggunaan APD, tetapi pengetahuan tersebut hanya sekedar diketahui saja 
tanpa dilaksanakan sepenuhnya, apalagi penyediaan APD oleh perusahaan 
belum maksimal yaitu baru 70%, sehingga para pekerja menganggap 
penggunaan APD tidaklah begitu penting. 
2. Dalam menanggapi kebijakan penggunaan APD, para pekerja umumnya 
bersikap lebih dari separuh bersikap positif (51,2%), tetapi kenyataan 
dilapangan hanya sebagian kecil pekerja yang bersikap positif melaksanakan 
kebijakan yang telah disampaikan perusahaan. Para pekerja lebih banyak 
bersikap negatif, ini ditunjang dengan tidak adanya sanksi yang tegas bagi 
pekerja yang melanggar penggunaan APD. 
3.  Perusahaan sering mengalami kendala dalam melakukan pengawasan karena 
tidak memiliki tenaga ahli K3 yang bertugas sebagai pengawas khusus 
dibidang K3, dan perusahaan belum memiliki dokumen kebijakan 
penggunaan APD, program pengawasan, kurangnya kesadaran pekerja untuk 
menggunakan APD karena pekerja lebih nyaman tidak menggunakan APD 
disaat bekerja. 
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6.2 Saran 
1. Hendaknya perusahaan melakukan sosialisasi tentang penggunaan alat 
pelindung diri secara continue melalui penyuluhan yang disertai dengan media 
seperti poster dan spanduk tentang penggunaan APD serta kesehatan dan 
keselamatan kerja untuk ditempelkan di perusahaan agar pengetahuan dan 
sikap pekerja lebih baik dan bersikap positif. Hendaknya perusahaan juga 
harus memiliki dokumen kebijakan penggunaan APD sebagai bukti fisik 
dalam menerapkan kebijakan penggunaan APD. 
2. Hendaknya perusahaan menyediakan APD yang lengkap setiap waktu 
sehingga semua pekerja dapat menggunakan APD saat bekerja. 
3. Hendaknya perusahaan memiliki pengawas khusus seperti ahli K3 agar 
pengawasan penggunaan APD terhadap pekerja lebih maksimal dan pengawas 
harus bertindak tegas serta memberikan sanksi terhadap pekerja yang tidak 
menggunakan APD.  
 
